



ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɚɬɵ Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɜɫɟ
ɚɤɬɢɜɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ Ɍɚɤɢɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɚɤ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ























ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɛɚɥɚɧɫɟ ɩɨɊɋȻɍɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟ ɥɢɧɟɣɧɵɟɫɬɚɬɶɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɟɆɋɎɈ
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɥɢɲɶɫɬɚɬɶɹ©Ⱦɨɥɹɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚª
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ
ɫɨɛɨɣɤɚɤɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɬɚɤɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɥɹɤɨɦɩɚɧɢɣɋɪɟɞɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɪɵɧɤɚɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɢɬɨɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨɆɋɎɈ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɩɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɆɋɎɈ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɚ ɨɰɟɧɢɬɶ








Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ
ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɫɨɰɢɭɦɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɢɧɚɨɛɨɪɨɬ
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ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING IN THE TAX CALCULATION SYSTEM
Abstract.Accounting is working closely with the Tax Inspectorate. The tax system is one of the main 
elements of a market economy, influencing the development of the economy, the economy and society as a whole. 
Let's see how the tax system depends on the accounting and vice versa.




ɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɛɨɪɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɢɨɛɨɛɳɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɞɟɧɟɠɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɨɛɢɦɭɳɟɫɬɜɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢ
ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢɩɥɚɬɟɠɚɦɢ ɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɨɥɧɨɣɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɮɢɪɦɵ ɟɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɜ ɫɟɤɬɨɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢȼ ɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɰɟɥɶɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɦɫɭɛɴɟɤɬɟ
ɇɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ ɢɫɱɢɫɥɹɸɬ ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɛɚɡɭ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɞɚɧɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɭɱɟɬɚ
ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ ɫɚɦɨ
ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬª ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɛɨɪɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɂɚɞɚɱɟɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɱɟɬɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚɞ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɭɱɟɬɨɦ" Ʉɨɧɟɱɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɇɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢɨɛɹɡɚɧɵɜɟɫɬɢɭɱɟɬɫɜɨɢɯɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɡɚɤɨɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɫɬɚɬɶɹ
 ɇɄ ɊɎ Ɍɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɬɶɹ  ɇɄ ɊɎ ɤɨɬɨɪɚɹɝɥɚɫɢɬ ɱɬɨ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɱɢɫɥɹɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɛɚɡɭ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ










ɹɫɧɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ  ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɨɢɬ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɤɚɤ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɨɦɤɚɤ
ɨɧɢɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦɭɱɟɬɨɦ
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɥɭɠɢɬ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ əɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ













































ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɋɸɞɚɨɬɧɨɫɢɥɫɹɧɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɝɨɞɚɩɨɝɨɞ
Ɍɪɟɬɶɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɧɟ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦɭɱɟɬɨɦɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɬɚɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɜɟɞɟɧɢɟɭɱɟɬɚɬɚɤ





ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ȼ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ȼɟɥɶɝɢɢ ɢ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ






ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦ ɭɱɟɬɨɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɝɚ ɟɫɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɦɨɝɭɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɢ ɭɱɟɬɚ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɭɩɥɚɱɢɜɚɬɶɧɚɥɨɝɢ
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ɭɱɟɬɚ ɐɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ
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POSSIBLE DEVIATIONS FROM THE PROJECTED TAX PAYMENT VALUES IN MANAGEMENT 
ACCOUNTING
Abstract. Management accounting is of great importance in modern accounting system. The purpose of 
management accounting - information provision level managers in-house management are responsible for the 
achievement of specific industries, and financial goals. Of particular importance for the company is taking into 
account risks when taking internal management decisions based on the internal accounting information, as the risk -
is a deviation between what was predicted by the organization to make decisions at the time of its adoption and that 
will actually be carried out under this decision.
